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Señores miembros del Jurado. 
 
El presente estudio tiene el propósito dar conocer la relación entre la conciencia 
fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de primer grado 
de Educación Primaria de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de 
Magdalena del Mar. 2106, se buscó demostrar la relación entre la conciencia 
fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado 
académico de Magister en problemas de aprendizaje.  
 
La investigación presentó como propósito determinar la relación entre la 
conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes del 
Primer grado de Primaria del distrito de Magdalena del Mar - 2016. 
 
El estudio está compuesto por siete capítulos; que constan de la siguiente 
manera, en el primer capítulo, presenta la introducción; en el segundo capítulo, 
expone el marco metodológico; en el tercer capítulo, presenta los resultados; en el 
cuarto capítulo, se expone la discusión; en el quinto capítulo, se expone las 
conclusiones; en el sexto capítulo, las sugerencias y en el sétimo capítulo, las 
referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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En la presente investigación tiene como objetivo principal establecer la relación 
entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura en los 
estudiantes de primer grado de educación primaria de las Instituciones Educativas 
públicas del distrito de Magdalena del Mar, 2016. 
 
Asimismo se utilizó un diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 
271 alumnos pertenecientes al primer grado de educación primaria de las 
Instituciones educativas públicas del distrito de Magdalena del Mar, a quienes se 
les aplicó dos instrumentos de medición, siendo estos el test de habilidades 
metalingüísticas propuesto . Gómez,  Valero, Buades y Pérez y la evaluación de 
la comprensión básica del aprendizaje de la lectura y escritura – BADICBALE, 
propuesto por Santiago Molina García. Dichos instrumentos fueron sometidos 
rígidamente a criterios consistentes niveles de validez y confiabilidad, que nos 
permiten obtener y analizar datos reales provenientes de la muestra 
probabilística. 
 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que la 
conciencia fonológica se relaciona significativamente con el aprendizaje de la 
lectoescritura en estudiantes de primer grado de Educación primaria de las 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Magdalena del Mar- 2016, siendo 
que el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0. 652, represento una 
moderada correlación entre las variables. 






The main objective of this research is to establish the relationship between 
phonological awareness and literacy learning in first grade students of primary 
education at the Public Educational Institutions of the district of Magdalena del 
Mar, 2016. 
 
Likewise, a descriptive correlational design was used, with a sample of 271 
students belonging to the first grade of primary education of the public educational 
institutions of the district of Magdalena del Mar, who were applied two 
measurement instruments, these being the test of metalinguistic skills proposed . 
Gómez, Valero, Buades and Pérez and the evaluation of the basic understanding 
of the learning of reading and writing - BADICBALE, proposed by Santiago Molina 
García. These instruments were rigidly subjected to criteria consistent with levels 
of validity and reliability, which allow us to obtain and analyze real data from the 
probabilistic sample. 
 
The research concludes that there is evidence to affirm that phonological 
awareness is significantly related to the learning of literacy in first grade students 
of Primary Education of the Public Educational Institutions of the District of 
Magdalena del Mar 2016, with the correlation coefficient Rho of Spearman of 
0.652, represented a moderate correlation between the variables. 
 
Key words: Phonological awareness, learning of literacy. 
 
